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Öğretmenim Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
ÖZİN ERDEMLİ /  Araştırmacı, yazar
O
rd. Prof. Dr. Hıfzı Veldet 
Velidedeoğlu’nu 24 Şu­
bat 1992’de yitirmiştik. 
Aradan beş yıl geçti. Bir 
Cumhuriyet gazetesi 
okuru olarak, pazar gün­
leri, ikinci sayfada “Olaylar ve Görüşler” 
sütunlarında yayımlanan yazılarını 1975- 
76 yıllarında okumaya başlamıştım. Hâ­
lâ pazar günleri Cumhuriyet’i elime alın­
ca yazılarını arıyor, öğretmenimizi büyük 
bir saygıyla, özlemle anıyorum.
O, hukuk alanında yetiştirdiği yüzler­
ce, binlerce öğrencisinin dışında, ülke­
mizde yazılarıyla, kitaplarıyla da sayısız 
insanın öğretmeni olmuş bir kişiydi. Da­
ha doğrusu. H. V Velidedeoğlu, “kişf’li- 
ği aşıp, “kurum’Maşmış çok değerli, çok 
büyük bir insanımızdı. Bu bakımdan ken­
disini çok yakından tanıyan iki kişinin gö­
rüşleri şöyle: Eşi Sayın Meriç Velidedeoğ­
lu da kendisini “Velidedeoğlu üniversite­
sin in  bir öğrencisi olarak gördüğünü be­
lirtmekte (1). Yine yaşamda olmayan çok 
değerli insanlarımızdan, kendisinin çok 
sevdiği öğrencilerinden Muammer Ak- 
soy ise bir yazısında H. V. Velidedeoğlu 
için şunları söylüyordu: “...O, yalnız öğ­
rencilerini değil, yazıları, konuşmaları ve 
davranışlarıyla milyonları aydınlatan bir 
meşale olmuştur. (...) Kısa bir süre önce kü­
çük üniversitesiyle ilgisi -yasa gereğince- 
sona eren (İstanbul Üni. Hukuk Fakülte- 
si’ndcn emekliliği), ama 40 milyona seslen­
diği büyük üniversitesinde ‘Ülkemiz Tür­
kiye’ yazılarıyla, konuşmalarıyla ve 
davranışlarıyla hiç durmadan dersleri­
ne devam eden hocamız (...)” (2)
Bizler de onun çok değerli yazılarını, 
kitaplarını okuyarak onun öğrencisi olma 
şans ve onuruna ulaştık. Hep ülkesine, in­
sanlarına karşı aldığından fazlasını verme 
kaygısını, sorumluluğunu taşıdığı için ya­
pıtlarıyla, saçtığı ışıklarla öğretmenimiz 
oldu, bundan sonra da olacak. 1904’ten 
1992’ye değin süren 88 yıllık yaşamında, 
20. yüzyılın canlı tanığı olarak sürekli ta­
rihsel, toplumsal, kişisel olayları gerçek
aydın bir insan bakışıyla değerlendirerek 
önümüze koyması, bizler için ne büyük 
bir kazanç, ergi (nimet) oldu...
Ondan öğrendiklerimizi düşününce, 
öyle çok şey var ki... Bir yazı ile anlata­
bilmek kesinlikle olanaksız; yalnız, kısa 
da olsa şunları vurgulamak gerekiyor sa­
nırım:
Büyük önderimiz Atatürk, T ürk Kurtu­
luş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ku­
ruluşu, çağdaş uygarlığa geçişimizi sağ­
layan devrimlerimiz, o günlerden bugün­
lere gelişimiz, 27 Mayıs 1960 Devrimi, 12 
Mart ve 12 Eylül’de yaşadıklarımız...
Avrupa’da doktora yaparken ve daha 
sonraki ziyaretlerinde, Sovyet Rusya ge­
zisinde bu ülkelerle ilgili izlenimleri, gör­
düğü ülkelerdeki devlet yönetimleriyle il­
gili görüşleri...
Ülkemizi aydın insan sorumluluğuyla 
gezmesi, ülke sorunlarını ortaya koyup 
çözümler önermesi...
Ülkemizin ormanlarının sorunlarıyla 
özellikle ilgilenmesi...
Türkçemizin özleşmesi gereğine yü­
rekten olan inancı, dilimizi hep bu doğ­
rultuda kullanışı...
Sürekli Atatürk devrim ve ilkelerinin 
yerleşmesi için uğraşıp, bizim için Ata­
türk’ün çizdiği yoldan başka aydınlık, çı­
kar yol olmayışını vurgulayarak, bu yol­
dan sapmalara, geri dönüşlere karşı uya­
nları...
H. V Velidedeoğlu, yaşamının son anı­
na kadar bunlan söyledi, yazdı. Bir de 
bunları kendi yazılarındaki, kitaplannda- 
ki o güzel anlatımından birkaç kısa alın­
tıyla anımsasak:
•  “ Bemard Shavv’ın şu sözlerini pek se­
verim ve bundan her zaman örnek alma­
ya çalışırım: Bütün çalışma gücümü kul­
lanıp tükettiğim zaman ölmek isterim. 
Çok çalıştıkça çok yaşayacağıma inanıyo­
rum. Yaşam benim için titrek bir kandil 
değil, güçlü bir meşaledir. Olabildiğince 
güçlü ve parlak yanmasını sağladıktan 
sonra onu gelecek kuşaklara emanet et­
mek isterim.”
•  “Atatürk’ün henüz ‘Gazi Mustafa 
Kemal’ sanını taşıdığı 1927 yılında, 
CHP’nin 15-20 ekim günleri arasında 
TBMM’nin büyük salonunda toplanan 
ikinci kurultayında okuduğu tarihsel Söy- 
lev’i tam altı gün süre ile dinledim. O ta­
rihten beriSöylev’in okur-y azar her T ürk 
vatandaşınca okunup bilinmesi özlemini 
taşımışımdırhep. (...) Atatürk’ün devrim­
ci kişiliğini ve Türk bağımsızlık savaşı ile 
onu izleyen büyük devrimin bir yandan 
Türk halkı, öte yandan -o tarihte henüz 
hepsi birer sömürge olan- bugünkü azge­
lişmiş ülkeler halkları yönünden sergile­
diği büyük önemi anlamak için, Büyük 
Söylev’i okumak, hem de bir değil, bir­
kaç kez okumak gerekir. (...) Büyük Söy­
lev, O’nun gerçekleştirip bıraktığı sosyal 
emaneti bize tanıtıp öğretmekle kalma­
maktadır. Daha ileri giderek, Türk ulusu­
nun ancak her zaman çağa uyması (çağ­
daş olması) kendi gücüne inanması, oku- 
muş-okumamış tüm halkın bütünleşmesi 
yoluyla sonsuza dek yaşayabileceğini 
göstermekte; bunun da kamusal ve top­
lumsal yaşamımızda metafizik güçlerin 
değil, aklın ve bilimin egemen olmasıyla 
olanak içine girebileceğini kanıtlamakta­
dır. (...)
•  “Yirminci yüzyılın Uk çeyreği, Avru­
pa’da diktatörlük rejimlerinin oluştuğu, 
ikinci çeyreği ise bu rejimlerin birbiriyle 
kapışıp çatıştığı bir dönemdi. Bu diktatör­
lükler başka başka ideolojilerin ürünü ol­
makla birlikte, insan hak ve özgürlükleri­
ni ret ve inkâr eden ve bunun yerine top­
lum egemenliğini koyan rejimlerdir. Sov- 
yet-Rusya’da komünist, İtalya'da faşist, 
Almanya'da ise Nazist diktatörler egemen 
bulunuyordu o dönemde.
Ben bunlardan faşist ve Nazist dikta re­
jimlerinin egemen olduğu İtalya'da ve Al­
manya’da uzunca bir zaman bulundum. 
Dikta atmosferinin ne demek olduğunu 
oralarda gördüm. Yalnız proletarya dik­
tatörlüğünün hüküm sürdüğü Stalin Rus- 
yası’nı görmemiştim. Çok merak ediyor­
dum orasını. Sonunda güzel bir fırsat çık­
tı ve Stalin diktasının en koyu döneminde 
Sovyetler Birliği'ni ziyaret etmek, orada
bir aya yakın bir süre dolaşarak inceleme 
yapmak olanağı doğdu. (...) Yakından ta­
nıyınca görülüyor ki tek tek Rus insanı 
çok sıcakkanlı, neşeli ve çok sevimli. Fakat 
toplu halde iken -birbirlerinden korktuk­
larından mı nedir- soğuk, daha doğrusu 
çok ölçülü oluyorlar. İJç hafta içinde göre­
bildiğimiz kadarıyla incelediğimiz toplum, 
1917’dcn beri yeni bir dünya görüşünün 
deney laboratuvannda bulunan ve bu 
dünya görüşü ile henüz tam kaynaşama- 
dığı anlaşılan bir toplum.
Bu 19 yıllık deneme daha devam edecek 
mi? Bunu bize zaman gösterecek! (Ekim 
1936)”
•  “(...) Yurdun uzak köşelerine doğru 
yollanmak; denizinin, gök, dağ ve ovala­
rının renk renk ve çok değişik güzellikle­
rini hiç doymayan, hiç kanmayan ve bit­
meyen bir sevgiyle sindire sindire seyret­
mek; Türk insanının her defasında yeni­
den gözlediğim iyilik, dostluk ve yakın­
lığını ruhumda duymak, az coşku doğu­
rucu değildi benim için. İnsanlarıyla bir­
likte ülkemizi de tanımak, onun taşını top­
rağını, engin yeşilliklerini ya da kuş uçup 
kervan geçmeyen, ama günün saatlerine 
göre ayrı ayrı tanrısal renklere bürünen 
çıplak bozkırlarını, bulanık akan küçük 
derelerinden büyük ırmaklarına, çağla­
yanlarına, göllerine ve denizlerine kadar 
bütün sularını tanımak, bilmek ve sonra 
bunların hepsini bilinçli olarak sevmek... 
İşte o zaman bu sevgi tam olur, gerçek 
olur.”
•  “Küçük yaşımdan beri dağ tutkusun­
dan başka, bir de orman tutkusu vardır 
bende. Çorum’un Çukurören Köyü'nün 
çamlığında oynadığım çocukluk günle­
rimde oluşmaya başladı ve gittikçe güçle­
nip bilinçleşerek bugüne değin sürdü bu 
tutku. Şimdi de sürüyor. (...)”
•  “Yazarlığa Cumhuriyet gazetesinde 
başladım, ilk yazılarım arka arkaya 3 ve 
4 Mayıs 1942 tarihlerinde yayımlandı. 
(...) 1942’de Cumhuriyet’te sürekli yazı 
yazmaya başladığım zaman bir sorun 
doğmuştu benim için. (...) Hukuk ve ikti­
sat bilimini yalnız üniversite kürsüsüne 
mal etmeye alışmış köklü bir görüşün he­
nüz ülkemizde çok ağır bastığı bir dö­
nemde, hukuk ve iktisat konularını halka 
indirmek isteyen gazete yazıları, kimi bi­
lim adamlarınca bilimsel olmamakla suç­
lanıyordu. (...) Ben ise öteden beri bu gö­
rüşe karşı idim. (...) Şu halde hukuku 
halktan ayıran kale duvarını yıkmak, zır­
hı delmek gerekiyordu. Bunun için de hal­
kın bireysel, ekonomik, sosyal yaşam dü­
zeni içindeki yerini, bu düzendeki türlü 
ilişkilerini, bu ilişkilerin doğal sonucu 
olarak meydana çıkan anlaşmazlıkların 
çözüm yollarım açık bir dille herkesin gö­
zü önüne sermek, hukuku o zamana ka- 
darki kabuğundan çıkarıp halka yaymak; 
halkı hukuk, iktisat ve genellikle toplum 
sorunları üzerinde düşünmeye alıştırmak, 
bu alanlarda gerçekleştirilen devrimlerle 
Atatürk ilkeleri konusunda herkesi aydın­
latmak; kısacası toplumun temeli olan hu­
kuk ve sosyal adalet düşüncesini, müm­
künse, her Türk insanına aşılamaya çalış­
mak, bir üniversite hocasının kürsü çalış­
maları dışında, halka ve doğrudan doğru­
ya hukuk ve adalete ve bu yoldan toplu­
ma yapabileceği en büyük hizmetti. Ben 
bunu yalnız hizmet değil, daha fazla bir 
şey, bana düşen önemli bir görev saydım. 
(...)”
Böylesine güçlü ışık saçan Ord. Prof. 
Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu kuşaklar 
boyu bizleri aydınlatmayı sürdürecek. 
Kendisini yitirdiğimiz zaman yarım kalan 
çalışmalarını eşi Sayın Meriç Velidedeoğ­
lu tamamlayarak öğretmenimizin ışığını 
daha da güçlendirmekte. Bizim öğrenci­
leri olarak bir isteğimiz de, kitaplarının 
yeni basımlarının yapılması, gazete yazı­
larının tümünün kitap haline getirilme­
si... Yapıtlarının bulunup okunamaması 
doğal olarak ışığının yayılmasına, ülke­
mizin aydınlanmasına engel oluyor ne ya­
zık kil...
Yine öğretmenimiz Hıfzı Veldet Veli- 
dedeoğlu’nun aziz anısına en içten saygı­
larımızı, şükranlarımızı sunarak “ışıklar 
içinde yatmasını” diliyoruz.
!) Milliyet, Meriç Velidedeoğlu, 'Velidedeoğ­
lu ile 16 Yıl' 28 Nisan-1 Mayıs 1992
2) H. V. Velidedeoğlu, Yo! Kesen Irmak', 
s. 309.
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